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^^•ej-fi <r *o. j/c^t/e y6&<~ r ^neciJer S^o-i <r^crv~-y$z <*/'•?-x^)/i a,/e r e/~ 
e/e cfasier ^ej S cy &•/s, y c/e ^fes •<£-</>' r/n-x.e>- /^rr^ej y>fe/c,j it/ 
<C?4 /rc^c/i^t re Ce-J /ez j ^<-i /*-<£>/j -/e>u //6'f^ ^roy)/.e5 ^/L< 
^c-u^e^7<^(>e . </. /n~^'/'yj c ^,ce ^,v 
cfocA^r*?^/^ or.jintK^jc Jo*f tr-c/^r^i^ec^c^/ /  «a /et .^ */'-€*/,. 
-^tj<Fc /e.c\,r n f e^jS /o/ pt^. f f<=</ Se /w tf £ i/occiin c re //i-KS-ct *.,./_ 
' t/^<r <v"ve c<OMf(Vfnce -e^/re -^or r^^fc^/ro c/& j ^  
/t&x -e/ /c^. reseu /**- /e'*> <-t.  i^«ifc< , e/ej c/* ~j/^-efrpi,^/i 
/jses cfi-c c^^/e^tA. Se^./ 6c<jees -e>~ j&^c/to^ cfe c<?j ^hc fe^r4: 
n o'^J>r e <5^ ~/e rr^es ^ tz>r^e\n.{'sGK/f£>t^ c/e cej /err^es p^fre e<-<.^ ^ yD 
s/oi. cPu. j^-ecf y> /e c/e ~/et r^-e s ^/ nor^Sre c/S ^/o c-d-«_ >-i^x <? ^ / 
r*<at rej. o/ej ^  r o**/^ t /s jb/^s -j/r e'*> u< e r^^erxf ufiCjes S<s>^/ : 
SSc~f* //n<e/c Ce y^n 1/c^i/ trsrnpj/js^^e ^ ^ ^  *>/ejcr yA/e^ ^ c'n~ 
&/e*ci/-><0<n. /l*« ^Z+j/e^YS <r/ejcr,^/e^rs #( Vs <z?«-( ^l^--l ti-v/ zvt<syeH. 
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<^Z° &r<^KjSi £te*n. ^ j-^ c <d/<e ^ey/>^ J"j>^/e , 
&/<* t /  ^ /~tT ot la *f & t r&c (Lf<?  ^ %*k £St  ^ £?{*•+** <? g *& £( $ /£" 
Sc^/isyCKc<re. st Viv Jaenry-t V> e re^ y tC fe) f? i e c e . <?/a< 
•^«r Z « i e  - & t  f e .  ~ / r e  &  /  r ^ - ^ c >  r  f c ^ ^ / e  ^  £ * < r  < a > - c  < r e  - f r & t - y  ^ s e  c / e ^ c ,  /  - e i e  
jfi/< -^rcx f!/fc <ef ^ cic*. /d<-\ rs e f 0/ 'c< fi *Ci J^ c/et+rs y -£ f /ej *r ^ o^ -fyje^  -£<a~x/-
y e  c <  • £ - (  S  e ' - e j  ^ a .  r  < ~ <  n  e  ^ ) f < - <  r  0 1  / i t  C  c f e j  y d  €>  r  J  - o r i  r \ e  s  - e  /  ^ c ^ r c r e  y - t  € •  / r j  
tr\-^s>r r^c,f('or\s cfo/^^f e fre t* fr&i '<>€?€* ~*<-<ss/ f<n /er>yt>s y-L<? y>u -
Ssl/)/*. . /ji/y-Jc y -/«?j o/ej c r Ljfi // c"« j e/oc\re*\f -e*/re j/c^f)/ej e.f _ 
Zej n o f e  &i^j flS-H. s o / e ^ /  o -
y)r/zwe j cft /c^ zv>/ z^e -Co *i. ZA«? a^fre ^*t€ife' -#s/ /e 
" ^  ci^c-fyje efo/f e/re &/>yecf-t\re. c<-t /*<?«Zve ^ <Cn r\a cf<oC f y)<=xj /^/ro -
c/tAOse cf<n ,-v.<f -Vci cs/e jc r yd ft & t*. &/ej -4? -f^ e fs yt,t.c /ie ~^ty<-< r e*-\ f 
fi j Ve c/a c-t.c r^. e n f , 
2. * *f * fC 'C Vt cfe JCc\ fl <D r\ 
o/ /'r^cfej^^ fI^^ -e»v/ /"oyerc+fi&t;. jrc+i c&^s/jfe <r» cf<e£er**«•/* er 
•/•err*\*j fej ^/^i n^ro/)//f j ^><!>t-\r reyreje^fer /e c<o«.fe*\t.t */<* c/a-
£<-<'** e »-i / . fe<-<.X - sortf €-</) » //v\ e«i/er -/e i/^ > c.c*. 6^  /c+e/e of-*. f^  -~ijj _ 
°/0 c<^-*^-&<r\'f-c^i,re f ^  - px\ f/eScH l\ rt-t. sJ -e f u?i -f^j' ^fi /f lie <o<-> y- . 
s/rt-Cc re /fj ~^<-cf\(-er$ ^uiC S^rue-f <=< fc*. rec^ercAe . C -ejf ^^e <y>e'~ 
Y *-*-/6<P 'ri ce<*'f*or& J)&i-\x -fe \f/<sc£<r^t* ^t/ /ck rec^erc^s ^f^i cnyQ>r — 
riry^/i <c<r\ i . o/ej y*-K es f> <0 >v j c/<di v-e#t/ -e /^e "*/fcrcfe&. cfct—ij fej 
/^r/^ej ^ne "^J c-x*. ,*\e^fz^ cc*t tf «-v/ cor^^^xrer f% ccot-i fe*-ic{ 
< * > &  &  c f e - i ^ . - K  - e ^ . s e ' ^  < ^ " d e j  ^bax-^r  f  r o n v e r  c f =  C i - t t ^ e  r \ / s  y < - < t  r e ^ J - x c f - p ^ f -
f^ex. t~( <y<-< . e/ej j£> r  oc/i* Lfs cfe -f^c^c/ejcoLf/o^ Jorxf °/^s ( '«-it  fs -
/ej ^ ferr^es S t j  n t-fiCc. f/j/s y  -e/c. l*fs <r^#V e->er^re^e's */*t^s -fe c/c~ 
c<»-*v^.e t^-f y6ri rv\Ci(r e cs>« -=y^v Ye>j ^>c< <6 ft  cx.fi  'c>*\s Jecc> *i ^fcxe Vej -&/ 
&C.U-. z Sl t y\ co ro re s cfce^j -/es ~^> eft e rs y ytA ( « ?7~e<?/?• j ef /ec -
ft  er -&J <^=cu^e^/j  -^-l  - ^ a ^ c  / < * / e j  f c y  e / *  Xe 
/'('mcfejfet /? «£><, <rfe'y> «r/c>J 6f?JOt Vx J- -t?/ «y^-j y6&JS( />t '/ Ye's ^/L, 
z""t e /^  ^^  e^rierct.f ^>0 c/e. j ^ -t r -Yej fiye/j. yr<>^\ c tydcx c\jc~. ZVjft? 
y e " ^  - f / r e  u r x e  (  «  f j \ s >  ^  J t / r \ e "  r t ^ c ^ e  - e /  y e  ^ f  t  c / e ^  f y y ^ e r  f f u -
Sfe<-\ rs -fcytf/i ,  <?/e y^re^uf^Aiifn/ •4>/?fe y>orfe j~t< r Tf z<fi-(J <»«»-, _ 
^/eJ Scy&fs /rc\i fes c/x^j *fe o/oct^r\^.e<^/^ ( c-feci -ft-j/res Jt>crr c/es 
/e*-r»^es Jfe *^.&rc*. <si. se ( /<n. 'r/e<^f ften *v\&y&n r\e yi-\ t Cipt^yfor/e «v*-, <? «n^ -
6t*i( s\e e?/e tr/ejcr^ feo. rj Jy w<. t's rt^SSt' x^r /oc.i.j ^fej j-y/c/s ^ c*/^'-
Crffs cxSSej; -^-f\e e f (^/<-\s c/fi-in.e cft£cLi'<r\e cfe c/ej c rty6/e o<. r S J t 
-e-sf c-irte t vi "*feJCe*.-f>'a> e^x. y) r<^>~/o«-t «^/e<,< 
cy4- /"e'*\o/eJcc*_/?c?n. SCct U?>^-/ -/e 
osfe^fe cfe -tf^y\C,fyje. o/< c<C^T-<4° "*<-< - yfr/u.s /ry6&rfa *-/es s^>^/: 
£*• /) r t Se c/e c&t*ic< ( s jc* *^ c€ c/a c <0*1. /e t< <=/0 C-t-t-ri^ . e!*.?• CJ u-LC es / 
T ec^-£i s e-e r ctf1« /ecf-t-\re rcx^/ofe <=/-« rezj^ zi-, e c/^<-l fe^ r <r/e 
-^'Krtfr<?Vwcfion^ er/eA Ca>^c/c<s^ t'c> nj  ^  c/ej f?/reJ -ef c/e y£><=\r^yt<^y ^ ej  
c f & ( j c  o f e - j  c o n c t y d f s  #-ey)^e>e*T./c^y ^o^c/e's S^r /<=>., vej/vj.'  
-/<=< Se/ec ~f> cr-t fe! (c £ T4 "-/ r eftZncr ~fe0 c<D-ic:y>f^ yS«*<-</ /e>jy<-n?fs /? 
cf O C-C< g j-x / a.^^>or fe c/ <~>e 11 r r^c\fio^l. Sc<sc^6 f? &/^t -1 re*iser 
-/ey i <a/ea rx / e/ ^ ® J(sfxc\.cts f? ""< /ej c& "> /jr t< /? -^Lf 
^tyje^xf &fre re /dts\i^.s J 
frcic/cA.cf( «C/-L e/<?J t<t>*\cey>fs c/o/st j c/^sc t  tykfe <-<rs <=/<-< f^e /-
Soie-i r>-^s J tpu* C=y6yfr f(yc+e -fci. Yeyfk <*/& -fe*. S^e^cc^fe.' ya.e'y6 €> fc< f -e*fre 
sfe rf? e:c\ -&. -ef A & re'jx>+\ /<*< fk 
^ /nc-or^) c.rc\f~? <?r^. c/^J- e^/^Q^n^e <6- •^/vx f^>:/y* ej/fcenSj ro fej y C. C c/sj, 
-f C yi &/<?JCc^. ~f~t dP *i_ (0 tsi Ctfc ff s € ^ & *1 y&faefex.£ ^  efQ 5 e^. _^<3 °/ej _ 
CC^/^iArl / t*r\-e r^&J € "l "T-€ <5* ) ef €-//e ~.-*/e 5>~ <4 -/fT 
/vt.£ 1 t-c >4 c/<. fYc*. v^ePt/ / J~e' *T_ ~~/c< /?o>*iy <-< £•-<_?• cffe^ C/c vf^t <  L ' J ^ / ^ /e 
•JJ "/c*. ^>r&-^Oi-\<rfe<r>.r er/<rYe> _*-<?<. ffon &f -fa. «4 
(< <ncfejC£c<r avZ-C f&t s^-ck /c e re •e/ <=t urSc •^e 7^\.e/s<K<-i. rwj, o/ 'eJc^ext+j £x 
Vc /c. -ejf C<o t*&/<- £cH>n n.^€ J>c*r "t^"1- r < c /ns srse c/<u. Tf/LeSa. c* rn § ^^f^r fe 
/^*- cf^c ^ip/eJecx. f> (P "u <?/" y^><^ /• Ve C O'Oy) Oy ^4? zvx <f <'•• / c/c> C 
*2. -/. /. _/^t. ipf&Jctz*. f~t ct^- f&n-jcye tnc\-/t-+. r-e f 
*/es fr-r^ycye j ncx/cy r£-(?s (J*\r -/?e's) vx./ o/e>j c^ r**a fe n sf/^^ e j ^-<v -?e 
^erry\ettc«<t ^ c</tt<jer fe/s ^<~e fc ^/<0^ fe frct/fe^e^f . 
j/tPr/K^/O),. . /VjT X^K-L/ c**>/cy6fe's e? <P/S-J zw <=/' ccii^^^^rct/vo^ 
c/c<^\s fesy^e-fr •/<* y^t< Z <-< n c/^ f(ylie c* a^n e/ -fe f<?*<ybs, -?/ -f'es -
J>c*-Ce j6 'rC*l / ^ y^* r/ /<^Jotfx ^ fe. , </c\ rec/e ro c/c\^r c.< 
~^~L c ^-{ t'r <£><-i_ '/&>. l ~^f\ S < C) t^. c/cS t •*. ~j/&r'^c*. fi'& n r c/et t-t <-v_ ^ r'e>c/<-*.tf 
re So^/ c/e>j /^oefes *fe c<o c' c*</?\o ^  cfj^re^. -
jftfj . fou\ r J)OC\ VOl i  * / r e  re/ r  < s >  t-i. iye-es rc\^('c/e>?ux. / ef 
i^i-^orr^ct_Ho>r^s efo/ve^/ J*/re -e-t/f/V^v-. <£*W cfct^s ^>-f^s /5«A/ 
es^ca ^sst^-fn e/ cvi yC /n»^. ct<-^.f><'j^t £. y/^ f^x^y^yes 
c/oc^+r^e ^ f^-Lres y&>*-£ u*ie C& ^ cfeut Sctf <?/ Jc^ft yf r<rt/>^. 
c/<-<- (c\/\^cx,jG sic\ /c.\ re f / fct rycxye <-<0 <n /ro fe ') -e "? z e /e "i cf ^v/ • 14 *-i e ^/ ^  -
~/l/e y>cir/-?e c~/e>j /v-v<ofs ^sf ^hpj y<or^e.T/ ,•^ zcfc>(\,-e*«./yQre 
>S(? r l/<? >—'t c /. Q SS C z t-x. /^^  ^  ^  <0 #-l <D y^y ^  e< 
Ce^e^cfci.^./^ -fe frcxi /e'^e^-f cfe <-?y^rr^cx.f/ofc\~ye<ye >i<=r-
-^-s/ ^ oss t f> fe yrc^ce ct -f^t^/i f( j /s <0 h. f *e <s\ -^<2) r s*\c\f'^<-te 
^tc' jr e'e/<-*.i(~ Se /e^jbx r/e r<?c/. ee. , Syj f<SLs^ej Se co^ife^-
/t^/ cfej c/<?jc r <y> / /<si/ -f&t-xr * t-<'#s j£>*\r /ej <s»<-t -
r*J(sfree$ j?f ^«c\s co<*yic< rees c<uec /ej ^<+ejf/o~is, <xfe Jcy* 
r\n_-f*-*. re€ c/^c / & /pe c<sseg J>re'cis^ ce efc^c <-jf *fe cc<j r -fe -fci^,-
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zc/erxh^y^*. ~et /ec^i^ie^ /^ioc^X jb®>+r fej scfe-xcej 
cf&fes* t/e-u z^/i^j <^j /vxv fs ^tA t' C oJer\ f Oi.)si /r<t a? exf-U. r&€ 
n jb^d /v\<f*V»-^^ (, ci"^ar i VT.-^o r r>^CK {~l ^ (<f €-</ *=y£v ./(.<. ^ -
J-fr* Ax /ife j ea-djec f? ^  y •=r^'J' i,-er^J^ <^»J" <*<?/o-er S ^ e/ej c&-iy\o^c? f & 
j>ut j)fCctAC<r<-f sfej s t-i />j/c{ <-r f~tjfs &<-t /ej n*.e f~£e<-if -4?<-t y&/c* fidx^. j <=> 
/"n? €<*-JC. o/ej Z^/iej <ry^>j- sv-\&fs e'(^0 -f<-(-e^f <*/*? ~/cx. not->~ ^6<r&y£>re y 
7^< ( <i J S&\sif~ ~6res ~fre^t-a> i^.f ± 4/ 1 'on /y^«=ij ^ra*c/e i/<=t /ec\ r t'n 
-^ Or ry^ -fa ur e y rf/ciuK.fre j j£>*\-f <&fej c<v^ cy}/s c<?-<. frc* dr<4j -
r^cti r\e -e/ ^et-i \re^/ s'<ybjO/c^>*-e r <=* foc^/e t'<^jfbrr^<>if>'<o)i , Jrer* ~ 
/vi/n<puye c<ss~oc/'e ^fes zk o/Ci Sefo^ cr/eJ re^€e.j jbu><*r ^JT^O *~t n*\#r /<i 
l\zfe'-ei -e/ eV/e -te ~/roc/UL / j)e\ r wne ~/r «\ f~^Gr n^\c^ ~j/i'o <-i_ 
tv\o/s .' £ o\-fj/e Xei "/s1 /<-*• r t &f -/&<• fsoti Hf v <c /v\ ccfe cf&j 
irer&ej^ -<?/r . -*-Xi'j/e c/ej r e/c< f~> <D i-v.5 -^«-1 Z>T? /<?</ ti> ^ry /-v-t <e>i /-V i >i-y5 ^  
cc/ef^e-^./ -zf 6? -a- -fc\if c/ej e-^-f&r/s c/e Vej > e ^ c/re e-<^> f?i c^ fcs, £ 
cfir//irij l . \e cer/p-tCt^s >-«=  /»c /7 (J)M J (  
Jej Ac e rc\ rC^ <p-y e 0* .' •^rr-^e cf*'d(^r\£ c< M ep t>-t t,-v 
j>h< « l o ^ v f / i e  j)exr f/cc^ ft <z r ^<-i/ e*<x /-*-* -e^-e<-i<S e-"<-6/e 
•ef ce/ & /e •eS /  c/e'J c'y n. e JJcl r t /«. fern-\& cft -jf-j/cf r  e^-f~ /e f  •& />cej-
/e c/es. ve/c*. /c'o<n.S je's\e'r f^u e / Jj^><z'c t -ftyi*e •ef /&<->-//rf~eerjx 
c/q ^>o/y Ace rc^ rc^ te : cf C t^j/e c/?j r^ o/s < t^->i t' cyf^ x*. r ffenrxe < f^ <=* y$€<-\ 
S(etr\rs -e^Se<^-S/ej ^  e/ cerfcxt^s r*\o/s Jo<^/ c/e rc Vcj <^X-< *^o( 
Ou. ro-c>/( cctf -ef &r\/ ci^e te/ct,/ictx /fe r<z.r c <k c*4> uw j-t v< t= 
^'i/s c/&£t^r\ e»-<./ c/ej c&^xceydfs yo\f <qy^4'«r\ r  ffe*i *\ e «-V^ c? j<>^<-yc>?i 
c/ y~/e're*-h , 
o/c< jy r\ c. r^te .' zt-n cr>/_l O 0(r\e y<a fc^ fle> *v cf 'e^yt*. (\sC\~£e ~^c e fy>. <£x., 
U fi /e rr\r\e ev^-C/Vi-v -e/ >->. /e r rvy-e /1 t)ti |/"^etM, v £-( "-l /e r^r^. 6 tr-<-< -fyc^ t 'r< £ f 
ot <-1 /-crr>s\Q <£ c 1 er\-fTj/tCp u\e ^  ^ fc. j /e rry-^ e. ^c-tt tP"<-/ rc\flj c< & s*-\ ef~ 
Jc^ r^  ( -^ -i Cc^ /~('d> <--1. J . 
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eC ; */ej ***fs ^i(ejcfr^e^f <=fej co^cejtfs <s>£y'efs 
c.Orx frc*. t rej . 
fofys/^/e • *fej yS< /hZ7^ for^ ^( C^. 
l/rf~/ *Aj re'c<€,{c's ^Z/^V^Z- j ^ ,*„<? w/, Cj-L-h'*^ vt.-
^ ej VtYfe'reUs ~x s/ec S(j« cy< c^ fro ^  j>c< r/? . cc Z, <?><* ( 
/le {<*-£(*>c/e csirxtnye ; c/ej /^Z, Je d &/e-j v^/eh, 
^ ^ ^ft/wz-e/ 4 f '^XKsa^/tjre c/V^ 
Y)-^ X/^y>Z- Z^Zr /uct/tv^ '^j/or^^frfuej^^sj Z<f ^r^se^-
-fe *?ej cnco* ue/ce^ fs, />•**. f^e o^^ Sre /^'eH/re^ s es/ fre\ jr^  
t/e ^tce j^f> (/  ^Xtsfc ~/ej -forr^es ^0m^^/e j /  q-^tc/^^/e^ 
\rer6~.€ej ^fc . y^C se refe^^f ^ ^&"^e ~ ofro^ ^  &r^^ 
c*^^6>e'£(<pc«> c/rj /w^Zr ey)r,^ ,io_ 
/^Axjy  ecfLft^e^/ c/e ~t*/r c~~,/6°jcs yO^s & Sj/jiresSt*^. Vl l  
^ c/£j ~€f/-?<'~i(«c*f7'e^ ~fcj 
ZV-xS /x iz< Vf-r z e/c , 
- */' «*-// c/ic /(op\  ^ Mfl/ce 
o/U^fi^cfron ov~(r* «•/ e^se^A-C* */ej -^Zr ^ JO^ y^j 
S^Jn<fc<^f~>fs;C^ofs V( cfej JJ>&^Y <?jfj/ec fner -?£< re?r <<• r-oZ^ re'ftc y,ec 
•n^e. //s Axe fjnre^t f<*j Jt,-( c/e cU^j fe fe*<Jc,e c/ej c/es -
/  Se r ue^f -ess e >-^ H e//e r>^e «~-Z f°rs o/e /c< cre/ct./?*oin c$> j- _ 
chtftri (niserjej f<*r f re^i fe r^e-^f cf1< fo-x fe f/c /e e/ cesa^e' ) e~i 
^-^ref. ./U^/^/tc/to^Cre *s/ co^j/ (M&'  £ J>^ rfir 
cfej <T^/e?jD^>j ^-4ry'rci(^j <&/er «~c>ie>J d?<< «=?4 fe>/- /^^ s e' /e'^e<^fs 
f~ '  ^f/^tfe  ^ ^^.f * ~f f<*^/rej cc fej^rj -/<?*('c^/ej y  s/ej «*  ~ 
-/ejor.et /e>^c(~<rc*fes <=/*-'/? r^<'^ e/j S^^.t ; at f>'c fej^Jro ^ yo^_s ± . 
S< f,#^ f y Co-Jo^c/, 'o ^  j y /?y£ ZA- cfe^nis^ */e's^ e> ^ s/r^ f?f* yJ>*sse -
^c~fs j re fc^ftfs J]j \ye/ f><?J a^JCi ftci( re <). /er^ni^ij f>rs*-^es "fex.( c^/es e*i-
ftery.f <?*x c*»<sc. cfe>j -forr^es *fe Mo/i S('j ' \('fi'cc<.ft f^S• 
C/<^f rej <r«a r/ej ^fexc Cc<~teS c&r re J& t^c/et^f <=t /i <-vj tn.tr. 
~f~t C&. fl \SeS J)»i.\r fc<. -re c-A-e r r(?'froJJ>ecfl*Lre , f> • -e'<' cfks J~-< f> -
-f/U t. fi^s t  V€r b-es y ae/jec-fifs & fc<f?j's ^c+c r/r^-e^if e*fe>j cj-i -
eft'fio*^h <&j>e'r o.-fz>c're J . ~^C>£^ trft^f f 'fr & ef<^c-fi '& t^. c/e ~f& & /no/r <V2-f> 
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S<=*--fl OtSi. ^ro^/u/fs 
o/c\ <S&-tSi'e gfe *&*• &/&JCrt ~J5 /> <p <-L ^i^^/ojffc^JiA^^e. c/ ^/^ r<Sy6re' -
Se<*. f<*t /7 <s «-v *fu tzfo c c4 /v%e k/ C /e^fec f~c*e. reccy£>/~c\in/ fe-v" <?/"•£>n >-, e'fj 
ct^JJoy /- y J>- GJC. 4><^i -^rcxjjjie 'fej /ef<? ^ C'K rs -£e 
^-> 2z?^eJ Sk r -^e cfk^ter <V<<^ ^ / «/4^^/4'ir 
«?<f <jf /rer<^s^(J 4 / £>>-^/*>tlr J-«f/ r-Mt-.<2 W,-*-, _ 
r4 / f re-- c /e >-"V-y £> «,-V^ ^ t^i ^Z/ >t€ Vy <S ot f c*y6r<e s s*rrlr<~e c/^it^ Ce r /°l / -V 
*\ £><*.& re n,°t?ce$ f /z<r<z frr^e--/ f*\r -/oZr V, 
ca^trS^e ^yjfecfr-ie Jbfo-Sfeurs t, e'r <^/v cc\f/<o -t vyy>- ex-, Stf^t ~ 
•e^ce er/e r\ eesy J)» e'je<~xC c <r/l>j r ccJec+y s cfe Z&^ej -e-f <Ve 
/ i f^ce j  y yd*~e je*-\ce <*" />^<yc\ foc re f « w c/^i^e 
y<? 
CTc(^S CA^e JrO r\.e y //^v^r^ec-s /rft^S <r/cy>„l€> *.e C 
A<s>i /iK^we >- r^> ne ^ /><ju<t Jj -/C? ^ j^ieur cSfc<<r\e ^/<^»i*t e'^  y^e 
e / «^yZ/^r /e '\ct »\Ce <s/e Ce r-/cX(^x£s *-i e ex «=c <~< *~te -€rj-. 
/  /  ^ e^^t^r c<s j / j j . fe c/4 C l< r^e^f y -fct ^ 4>/c\ )  ,  
C e r f ^ - i  ^ e j  /  -V j-/>vct S £>>s^f /*\C & ryd oreVJ- J^yj- /^'e^d f~> <^ae ^e~\/~ 
a "fc\ *\t>f->ce J)&<r >£ 'o r <&/< ^ ^  /e<-\r ^  y - <ex". &/*./e &/fe*\ c '^f~re 
c/of^ r\-e'<°j ca^^^c-i^ej &i ^f^S/ec^r s &f> C GJ y  si-<./^e'r o «Vo^ <=/><? z  
/ c/e <^fi ^ /> c^/c c^ rj &/e £&<-\e - /- e c&^frofe Se ~/&-(f jfx^r e>re*£f'^c<fe.o<r 
Jt^c e r^e-f "fe ^eSS^je c/ ^e rre<-< r J>^><^.r cAc<p <,ie 'jfa.^/e ^j&if e^ 
~Ler^J>& cfi^jfe re. fe ^eptxej ^e.<^r<tj <&** ^ig ^ «ej j<>dys &iy£rej */cv 
S"t-tJre J j J<pl/ e "x ree-^ / /<^ro^e'c>/ < a^/e *^e *^-f cy6re\1 Vo< JcnStp 
s><e /c rr^ c r^c^f -^t-i -€<jj r\<t <sn v«-c / /o rM >1 =,_ /t? A ^ c & <-1 fr S?/e Se 
/ f r / v » t > i e  y?ctr '<^v «rorr?c/vifH ^=-f e rr e. c* r _s J c/cti^- -Ve- r«j c/?/<-i~\e 
SdtSic -t' <-i fe™J> s <rf<.~^/e 1 e eH<-< c&c^rs cS lc «.« «-(_</ e >^\ e <y6e>Z'=x -
-^ ?<£,"1 S^ (Se e  ^ rr/nn-j. •/& cctj f^/n^ e J<=tcS<e 'f*i fe~y£j re'e-P cc<-i-
C <pc-<. #- j J-"\i~Jre c (rt-c ~/ /  ct /t* /"fe r^^€>cfe 1 »\ f t  r <*c. f t t'  ut *>, cfi  c\ /c.  j  <,<£> 
~Cyy-/l'£ cy/^e^ife.<-<)r ef ^ &Y<?/(r\01 feur- j jui r S<J ^ •€ s r e<-<. rs 
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^t-L J <£>rvt <- ° rr'Je S y5^ r /'o^>e'r e\ fe w r c+ ^ss/ fc> f J t 
/h~ cfe f^ fi^  cfoc^ e^^ f^ r^   ^ t^ i _ 
f/^^^er rfe.^jc fy^e J  r f-/o^ j^ r  ^^e  „ 0fr C e  , .  J>er -So^e^ 
Ccrcfeyes) Ve (Z^ j //e'r~e~h JW S*jyu\*e\ f»rfe -/Cx r<? 
c^ecc^e */es noficej : ^ /e~rs ,^Herej f -efc. J ^f r/e-j ^.^e'es 
J^cco^y£<j^ e^tV /e'/e'r~e~fs r^r Jpj^ >er4^Ae »-,,, 
/"J /-^VW, «y^V •< 
r"r cr//e\ej ; /efre ^ soc^ce ^e/c.J, ^ ej Cr//e\ej c/e ,ec~A,r^ 
-et Sej c/o^^e'?! ^r/e^f Jefo^. ^?c 
cf exf/o c/<*f, G  ^  .- cfa^s ~-v -^cAter- *t o\/e^t- -r^ C rf/ere r/e  r < ?  .  
c£.e,rA.e *sf -fe cf^^/e^r ^' <*c to-^cxj >\ e r^e^f -f<? 
rejfe c/e ^o /cq  ^ f^c/eJc W/fVej//f5 cr, fe\e j  
f«w/ -Aj  efejcrt^/eurs -ef ^jmr^e^f Se rej /e  c / e  
^?4r e .  <„ ,  z^ t > e  ^ /^r^e  cotyo/e* cr<f?\ e  
e/e ?ecf*er*txe c<ccoi^/>c*<p^f ef  &rjft<n.eJe c e *  c & ^ y / e s  * = t ,  
y^C^f^J-  O,  / 4  to-^or/c t r<? yb&CKjei 
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&rjG. tr^ rj  '^ej" «"/£*  -e/c 
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f r t  J o t r  / c j  c r i  Z e  >  e j  c / e  n r e c  ^ e  r < ^ / e  < p  6 / t  c ' r  - ^ .  J * >  c < t ( t 9  rs 
vffxf/oe A/>V^v :  ^/ecer^ ^ &erej f ^ / c .  ^  ZZe Z/y, 
io- € e ' { > p ^  , e i ^ € y - f 7 j t u L ) j e & c f r *  j ^ * .  f r o f / e  
-y~S<'c>~ *>ueC  ^ -fc/.erj e~*ej<j/reS  fe^-/ ^<j<^fre'~ 
z/*/e~&s fo~r v6/e-fr ~/ej -fcA/ers cc^^J>e's . decZercA*s re'/ro. 
'/ •  / v ^  g r  < s y ^ ?  J<*.(S/e 
Ce j/c^'**- </* JHj/e rftcA/ey ~A c«c//^rr^et -A ^ 
^6 
<fc< h~uSe tfe c/c-n e^S . e^j c/o^ r^ e^  Ta^ / <<_yre-
Serv£e's «fe -f>'cA/er f** r *~fes e^7ej/'sfre^e<~-fsx -e*\ j fj _ 
j/* ffr e'^•e<^-f -&S f C<p cisf e •fx, t-e />ck r i(ta £> *\s^/> r e cfe -zLcs--\(?-f 
^er-i^e f tev^f- &f'tr^fecf^ q r fro<>T.S s -e'£/('f('&L.L At. 
f/efi^. a fyf) y t c Js  ^  r<s>c/~ cfto^ «/<**, ('*~/e< ct^fe^rs *ef -
c^e$ fjs^r ce £>^ //e /,^ J r eer/e rerAe /c< f^je <=/e> 
Jo„^e'e3 ^ Ve /^^^e'> & *fe f'c<e , — 
Kcjce *fe Ye^ae y <=r^fe^r f  r^cfs-c-fcs Vy ^ f j c ^  € <  f ? * < p ^  c/e ^"e^re_ 
J,jfre~~v~f cfej &f°cu,^e~/s cJk^s c. (^e  r*e4e y c-<€  # e'/> *yS «•<:/>'«r. 
"fc*. yrt/fe /^'e^ tejijfre^ e^ f j-«j>-V/ /S re^Je^fef^J <-f*s o/(j/J/^' _ 
re^fes Jr&*iej c<o>~ s  f e ft-te^f -e^ Jc'^e',c^C u  ^  e  ^  rej.  j / re ^ e^/ 
^ f'c^'* r-&*/>'(*f refrese^fcr <A jfr^cf^re c/e S'e-y >ejtj  f*e -
r^ e~f cfe ft'c>ne//e , ofc, e>j~f <?fe'fer^ c ^  e'e 
f o j j f r o t -  - f ' e ^  r e j t s / r e ^ e ^ /  C - ? e  / > ^ e ^ r e r  f r e j ^ t  
tpn f&vxj^eoxr- /crfkc\-<i ~e *^xe ^orw />*e J, Ce~ffe> jn/Je jer/ <*. r<?c/i-
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Al J>^t *fe Vui* e« f%r^/ijc<e /U^ i^eS^y^s <?sf c*~y*jt/'  j^y. 
cfes J-otvT  - -jf/chdeys ^ *>*xfr-e fej ^o^-h p j- cfej^^^e -?£ CsCts fe-^Z o/ej re/c\_ 
-ft&rrS. Ce j Soi*s - J%'c£<'<srs sf^/ ^ . e*r . Ve £ex(y^(> a< 6 e'f? f 
efej cfejcr^fc.s Cfe^^e f/eS^y^uJ, Sr -f>cA<er ^ _ 
~~— *4teyc i rcA . /pLne j  Cy-e '*e  * -1 '^^?  / j j becT- f^y^e  ^ f o^f  Jf><*r / ->e  J -g ,  ^  _  
prts cfe £ drfofe "Cre^f,#^ *f ^ icj>x ^4 <r/^^s 
6/£>fcoyir<y>Aij^e.s " *fe A . .f)e^ejte 
C^-i€r c/ej r\.G S y -/& yCirArVr  <z/*?S 9- e /c< /? c^ \j «=i SS o ct e* /> o-e s ^ -e /c . 
a/e /7 c/,er- <?/Ll -fex/tj^ e c</^ A^/e /t j>ue cytes e/ejerrt^b/e t^rs CtP<<^jfire*\c/ 
Se c&f/e rf&s e/ejcrtjp/et.irs <sf </e tfr />e //e' cg^uc- ce\ */? c & «=Aye 
c/<str\S /*e fcAf„ <?{<?a >e /<. /?tr^ j /i< e >< r^ c/\('^ uf>s Se /pt-v«r/<? *?xr J^ r 
/a. re/ re'se ^ /*x ~/t o *. c/e y/-*•<}<'c/^ J */<?j c ry& /e a rs Si-,r <./<-.<? c<* -
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cfce-^j </e Se-^-S T6 -> 7"j e/ TS-*/<j, 3*/^sS/ -/&. ^e/l/7'c?^ «=t^» jy^.o~ 
rxjrvwt -e/ </cx re A /)'<p<^ cl S~s o c ( ta. •/> 'o-e ^&e <s\\re«^/ S/re £ <*. reju/reez 
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C ^ €  r  c  £ • • €  ,  Z - t '  < p / & t f  e f r - e  •€ V <9/l*. ft Y /?)•*"-<- r r&<-\ &/re c <c> /e e/ej oj^/ec/ 
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ep «\e 'rg L^jes e{ C'ej/ yCo <ju.ce Ve«y /^eCf<si<-«.<- <.( ^ ^/e> ^  kp -*v^ -e//31 *-e 's 
• e^ .  ree - f? .  
— /0 n. tro /e &f<ej cA.<a./^ c\y<s j At erarc/cjt*.*: S -e^/re ^fcjCr <^/e ^ rs 
°/ ^/t\ */ejC*>L /?<? «x J$<?&*,/ efre ,/>"** , c*. fr&ts /\re<n c-iJC -
co r re•*>>ri£r/ei^./ «rt. c( <~te /c<£/e c/<?u 1^*^/7 e rv j y 7~Gi ~ /s f ^xqj jz?' — 
Vf //e'si^c\ -/> <je^ej J *?/ /">5" — V^v r^s?j *^/e'c<- j£ -f^e t < <jr<*4 e j Zer«-t *^o{s— c-/<e's 
jo\ ej jru\ ( cc> f r eJ^ o *<\ c/p^f <»t e/ej c&<~^ c~^o/s £ ^ c "£<-*& r/a -/<?j 
cejb/s efe'cr//j YCKr t4 rr^es <je o-y/r/^otei 
o/c^ . re {c^ . /< 0 £-/^ £+% c/cy.St&<r\, /r <5 <C7 /)d)^/rf &jf r*\a*\ o/i< 'e'rcK. r c-/\ e<^ h e 
^<s<e 7~6 ^eft t t^-C^/->.s c/at*j• c+ ^ S€<^. / r/o fK«t( ^ ^  s »-e /c* f> <c-«--u 
<• C?«-l • 
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^ Ce/ *sf e^rej.^fre' 
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^ l fe rx^ e >-t z g/e" Vc< y) o !*e'rc\ rc^Lce 
°s* C*e's*.«,«j „ ',,/ ^  ^  ^^  
r e *eJ""1 tr/-e -^C, ^-.Jc-. Jeftf J**, fie 
Ve -"^ /'-»« «- ^«'-«•.^ 7-J--A-6 <„-A,f^e'^>r^ 
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't*6C,*se~.fn( ^ej C.-f„, r.^/t/C,ro/6r<V* ,.,K« ^JT «/ r* -*/" 
jirc-e< Y<?'<*(-• ""• c/e A,er^,c^,'e *^ r r  ^„,  ZY -* /jsfi+j,e^,j 
r$ . rCe f,e~:er r*j« S/e y, *'*,,**, ,/ ,V £„. 
""'J*'J>~r ^'ejc^r^e^ f*'r. <,,(>,V?v V,. ^^c/e^e ^ 
' lmA^-4  •</ ,e C(',C0nS-cr,,e ^„j .  -d^-^ / ,4 . ,  
«0o»«,^./ f  -<£,>^ ^.-x» yW ( / /7»,  w„ e  „„_ 
<5'"<1 /<W ""Aer. -C' -f?»., /rofvse «^y/y  ^
^ 7"e ««*-<v' ^ -/^>.„/ /<w f,</ r,*.~.£,e^ ^/ co„ti_ 
c, Vej Vo ^  re'e& y 
4- 3 - /-f er£c e r z '^ x tserwe 
d ~~ l  ^ <S™»'"<rl c„ . , -
s/W <J /J. Vi- f<^<e, ^,j-e je,/- J -fa. ,e,4'e r<r<e  
, < W /"A > '  ""V W. ^M«„. ,_/j  f«/ — A 
'" "CfJCrtf/e^, c/on r i e'k6 -&Jer c^e  efacce-l A 
9 c, 6/ 
x Cefte ~£<^6/& Cc, *uy< <3 rfe ct <+_/<*. <~~f e/e c^\e °/e 
<pfejcr<y>fe,t,<.r 5 <r//~fjfe're*->•/s c/h^j: fau/e -ft* .4=we . S« er^ / c«?j 
j/esCr/^ few. r S S&vxf <?fj,c<<^/jt/s f Orc/r*? c+ €f^ic\ c 4<rt^>^((, 
*?ejcr/pfei.<.c C&rrejfou^c/ •</&. •//jfe cfej c/f> fo<-<S -/ej c/o _ 
C^^^is co^ orfet^f ~fe <*/ejc rt^ f^r. Cef/e /~//e cJ'«cc<?s 
-esf fe -jf< c/c :er v r c z r e  .  <T«? f/c/cer sert y&^r^/r A> <-<•/• -6?j -
e rv\gf^fg j<y\.t €z ~t~f~e^f "*Ce -f ^ -Cec fy"o t~ec/e <n-^e» -^/ ~/<pj 
•ft^rejf/j  fre '-^e-^fs re /o^^ ck - /ck  ^e ; /?an  /&je'e , dfli 
cC&<^.c c  <<^.e c <*\ i frc* c f)"<s> -v <^/e= /£e>c /<-< r e<^i cxcceS» ofi 'mc-/j t£> **\ <£> />/e e~\f 
r<x//<zf<>*^f fo<^s -Cej erire^/jfre^e^fs se'/Z?cf('<o*-\»\es fta r /k c^'  
-fouL dr rit 2 . /4 ( r\J t J --fc\ C O *\S fc*~f< £>*\ ofL< -jfvc/^cey- c/frecf ^sf /e-.-v) _ 
^fc^ci^ f>r* r /»• c <S3 <-\ S o^€fc\/-?^ ezf^ -fcAcer t*i <->e^j-<s o,V(,' 
^ifi/^j t tr^jfor /c*.s\/ ^f ^r -€^^,<f> c/bt^j Se •jflb</er &/<"rec/ cfe>j 
^rejisfre-^e^fs Se^cfto^/s, ff*e fe//e /f4 o*f>e */e c^-^-?-
•fcx--f> & ^  jz>j f Ccca fe<,<se ctu. J>j>i<~-t c/f j/c+e ytY^c<i /ae y/r <s c<^ re /><=< x 
rcxJ)/c/( ter fc^ et/euf-e crt< j^c a^ f^ ej r>~/fK-o<r/ej . /f<KrJ e/£e y6er,^ef 
-£ f&cceS <sV( Vf c/ <k Ct *^y -jfi 'c/t<2r S6t( tzcir<-v z <-r « cr^ /ev/-e ^re /&<o<,x<y 5 
JV <r rcca/ ^-C^jiet^rs crc fer^s <zti+ssc\ </ej -e^ rejisfre^e^/s «y& 
--^CC <6c\Se c/e cf<o <-L # -v  e  < f  /  SiP^/ -j/oi^r r^/s rr*ft^.j a 1-1  «<> r  e/re y-\e-€~ 
cf^<jt<e ~e/ rfe jfcASe, /*\ <^erje -es/ fou/^Ae'' reya.**/>°e//* 
^cKr r^ o<=/i jfcc\.fi <o Xu cc e> «f Xt Ve <f , £vfc,^.<<e tfci t^ej/j fre r^e<^/ "/<-< ~jfi — 
£•£-£€ y ttwerse c*. «ne /o e<~tr wck r/t*.<f>fe y />c\rce JZ~\e -fc< ~jfre'^ < e^^ . ce. 
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A n'i'&x<z / 43 
CHAMP LIBELL6 (POSITION. LONGUEURl 
i LABEL DISQUETTE (1.111 
z. MATRICULE (12,22) 
Z.2 ORGANISME D£TENTEUR 134.8» 
ZJ MATRICULE INTERNATIONAL (42,161 
Z.4 NUME H O  UE FICME (58,13) 
4.1 IIUIII6IO bulltiim 168.31 1 
4.2 rulnitiuu (62.4) ! 
4.3 numSio cliii>nolui|ic|uu (6/.4) 
Z.5 AUIEURS (71.72) 
6.1 (71,241 
5.2 (95.24) 
S.J (113.24) 1 
z* APPARTENANCE (143.76) 
; z .  TITRE EN FRANPAIS (219.160) 
Z.S LANGUE (379,11) 
1 L 1 
Z.9 TITRE EN ETRANGER (390,63) 
Z.10 I REFERENCES P£RIODIOUE (453.77) 
| z , i  NATURE DOCUMENT (530.7) 
Z.12 INDICATIONS COMPLEMENT. (537.70) 
Z.13 MOTS THEMATIOUES (607.188) ! 
indax libelli 
13.1 (607,0) (613.41) 
13.2 (654,6) (660.41) 
13.3 (701.6) (707.41) 
13.4 (748,6) (754,41) 
Z.14 MOTS-CL£S (795,188) 
index libell* 
14.1 (795.6) (801.41) 
14.2 (842,6) (848,41) 
14.3 (889,6) (895,411 
14.4 (936.6) (942,41) 
Z.15 RESUME (983.900) 
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5.4. SP6CIFICATI0NS DES CONTROLES DE SAISIE 
Champ 0 — Label «buUetin» (1,11)' 
En tctc de chaque enregistrement, champ de longueur fixe comprenant 
onzc caractcres, exemple: 504-08-78-G 
504- numero de bulletin suivi d'un tiret genere par programme 
08- mois d'edition du bulletin suivi d'un tiret genere par programme 
78- ann6e d'edition du bulletin suivi d'un tiret » » 
G domaine traite dans la base, 
soit G gestion et dconomie 
ou T documentation technique 
ou B brevets 
ou R recherche 
Champ 1 — Matricule (12,22) 
Champ obligatoire. Cadrage a gauche, troisieme caractere = espace. II 
doit comnicncer par: 
• le mncmonique, prelevc dans le fichier «revues», suivi de la date et de la pre-
miere page de 1'article. 
• sinon, B. C. L. N. R. T. BR CT TH TP : selon le type de document (bib-
bliographie, catalogue, livre, norme, etc.). 
• sinon, matricule libre, cadre a gauche. 
Ce champ constitue une cle secondaire non duplicable (controle correspondant). 
Champ 2 — Sigle organisme ditenteur (34,8) 
Ce champ peut etre vide. Sinon on cadre a gauche. 
Champ 3 — Matricule international ou organisme emetteur (42,16) 
Ce champ peut etre vide. Sinon, on cadre a gauche. On peut y faire 
figurer 1'ISSN, 1'ISBN, le numero d'un brevet, etc. 
Champ 4 — Numero de flche (58,13) 
Cc champ est obligatoirc. Il comprend trois zoncs: 
• nuincro de bulletin (gencrc par programme a partir du champ 0) 
• rubrique (prelevee dans la table des rubriques) 
• numero de fichc (incremente par programme) 
Exemple: 098-0526-0051 (les tirets sont gener£s par programme) 
n° buttetin rubrique n° fiche 
Champ 5 — Auteurs(71,72) 
Ce champ peut etre vide. 11 est subdivise en trois zones, de vingt-quatre 
caracteres chacune. Cadre a gauche, doit commencer par A ... Z en majuscules ou 
une parenthese (cette parenthese est utilisde pour la presentation des entreprises 
en tete de l'index «auteurs»). 
•* (1,11): le premier nombre avant la virgule indique lc dibut du champ sur 1'enregistrement de 1882 carac-
tma - le deuxiime nombre apres la viigulc indique la longueur du champ. 
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Chmnp 6 — Appartenance (143,76) 
Cc champ pcut etre vide. 
Cluunp 7 - Titre en franfais (219,160) 
Champ obligatoirc. Cadragc prcinicrc liguc a gauchc. ll pcut sc pour-
suivrc sur deux lignes de 80 caracteres. 
Champ 8 — Langue (379,11) 
Ce champ peut etre vide. S'il comprend des caracteres, le champ 9 doit 
egalement en comprendre. 
Champ 9 — Titre en langue itrangere (390,63) 
Ce champ peut etre vide, sauf si le champ 8 comprend des caract&res. 
Champ 10 — References du periodique (ou iditeur) (453,77) 
Le debut de ce champ doit etre extrait du fichier «revues» si on a 
cnregistrc un inncmoniquc ou L. (livre) dans le champ 1: dans ce cas, on cadre le 
reste du textc immcdiatement apres le point-virgule. Pour les deux autres cas 
d'cnrcgistrcmcnt du matricule (champ 1), le champ 10 est introduit entieremcnt 
a partir du clavicr. 
Champ 11 — Nature du document (530,7) 
Cc champ peut etre vide. Il est utilisc pour indiquer la nature du docu-
ment (rapport, actes, colloque, etc.); ou, lorsqu'il s'agit de sources secondaires 
(bulletins bibliographiques du CNRS, le BOPl, US Government Research Reports), 
le sigle de cet organisme. Dans ce cas, le champ 12 est utilise pour indiquer la 
localisation de la notice signaletique dans la source secondaire citee. 
Champ 12 — /ndications complementaires (537,70) 
Ce champ peut etre vide. Si le champ 11 n'existe pas, il n'y a pas de 
champ 12. 
Champ 13 — Mots thematiques (607,188) 
II se subdivise en 4 zones, chacune comprenant 47 caracteres au maxi-
mum. La premiere zone est obligatoire. Les zones 2 a 4 sont facultatives. Pour 
obtenir une zone, 1'operatrice forme 1'INDEX (5 caracteres alphabetiques pour le 
bulletin G; 3 caracteres numeriques plus un point ou un caractere alphabctique 
pour le bulletin T), dont la presence est vcrificc dans la table des mots thema-
tiques G ou T* (selon la lettre qui aura ete frappee dans le champ 0), le libelld est 
ensuite imprime automatiquement. 
Champ 14 — Mots-cles (795,188) 
Ce champ peut etre vide. Son organisation est identique a celle du 
* pour les bulletiiu B et R, on udlberait la mcme table T. 
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Champ 6 — Appartenance (143,76) 
Cc champ peut etre vide. 
Champ 7 - Titre en frangais(2l 9,160) 
Champ obligatoire. Cadrage premiere ligne a gauche. Il peut se pour-
suivre sur deux lignes de 80 caracteres. 
Champ 8 — Langue (379,11) 
Ce champ peut etre vide. S'il comprend des caracteres, le champ 9 doit 
egalement en comprendre. 
Enregbtrements de hngueur variabie 
-2 
12  
10  12  16  
18 
Avantages: peu de place sur disque, comparaison logique (ET, OU, SAUF) 
aisee entre D contenant les termes T. 
Inconvdnients: r£organisation nicessaire 4 chaque mise a jour. 
Fointage de Tf, Ty 7, vers D., Dk, Dn 
\ 
\ 
10 13 14 
Avantages: pas de reorganisation des Dj, Dn a chaque mise a jour. 
Inconvlnients: 
• encombrement disques plus important: il faut prevoir avec chaque D un 
nombre de T egal au nombre maximal de termes d'indexation (entre 20 et 30); 
• risque de temps accru pour la comparaison logique (temps de pointage des D 
successifs pour un T donne avant comparaison avec les D correspondant a un 
autre T). 
Soiution mixte 
T1 D, D3 D? D8 D12 Fi 
°1 °3 D4 D6 D7 D8 D10 D 12  D 16  D18 
— c 
D. D,'l ; c 
D. Dn F. 
Enregistrement longueur 
fixe (50 D, par eiemple) 
Enregistrement debor-
dement 
-Pointeur 
Enregistremcnt debor-
dement. 
